



Tradicionalno 6. mediteransko natjecanje na kojem se okupljaju učenici od 2. do 4. razreda koji
su prošle godine osvojili nagradu na državnom natjecanju1 iz matematike održano je na PMF-MO
12. i 13. travnja 2003. Ovo natjecanje održava se u svakoj države sudionici i onda se rezultati šalju
u Španjolsku odakle stižu službene nagrade. Države koje mogu sudjelovati na natjecanju su one
koje imaju izlaz na sredozemno more i one koje imaju susjeda koji ima izlaz na sredozemno more.
Države koje obično sudjeluju su Alžir, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Hrvatska,
Slovenija, Španjolska i Turska. Pravo da ove godine predstavljaju Hrvatsku izborili su:
Ime Prezime Škola Mjesto Razred
Rudi Mrazović V. gimnazija Zagreb 2.
Petra Vukorepa XV. gimnazija Zagreb 2.
Tibor Takač Gimnazija Varaždin 2.
Nikola Grubišić V. gimnazija Zagreb 2.
Ivana Drlje XV. gimnazija Zagreb 2.
Dijana Kreso Srednja škola Bol Bol 3.
Tvrtko Tadić V. gimnazija Zagreb 3.
Matija Bašić V. gimnazija Zagreb 3.
Nastasija Grubić 3. gimnazija Split 3.
Marko Živković V. gimnazija Zagreb 4.
Damir Jović V. gimnazija Zagreb 4.
Josip Vujčić 3. gimnazija Split 4.
Miljen Mikić Gimnazija A. Mohorovičića Rijeka 4.
Mario Flajšlik Srednja škola T. Ujevića Kutina 4.
Dijana Matošević XV. gimnazija Zagreb 4.
Azra Tafro V. gimnazija Zagreb 4.
Poslije natjecanja su podjeljene neslužbene nagrade. Dok će službene nagrade sudionici dobiti
poštom. Poredak u Hrvatskoj bio je sljedeći:

Prva nagrada:
Tvrtko Tadić, Marko Živković, Dijana Kreso

Druga nagrada:
Dijana Matošević, Matija Bašić

Treća nagrada:
Nastasija Grubić, Miljen Mikić, Mario Flajšlik

Pohvala:
Azra Tafro, Damir Jović

1Ove godine i učenici 4. razreda koji su osvojili pohvalu na prošlogodišnjem državnom natjecanju jer prva nagrada
u (tada) 3. razredu nije dodijeljena.
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